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Ea l11uj r ' n 'u papel de madre denrro d , le insriru ión f,1mi li ar, en ' ,1rg,1 18 de 
proc rea r k c ri ar a lo hijo ', ha tenido 0 111 0 e pa io prin ip,d I ,11"1 su d ",uro llo 
la ca a, un pa i( que i bi n la mujer no h, 0 1'1 el ido, ni disel'iado, sí , e lo ha 
apropiado, al 0 1'1 t iruirlc 
vu , Iv 
le ca a e o n i rt en ex te n ió n mi ma de u r rOl io cue r o y ' u im ag in arios; 
e ont nedora de lI a mi ' nla límite de 'u imag n. 
La a a d la que aquí " habla e '[8 kfi nida 1 0 1' el papel d ' la l11 <lllr n la 
111 titu ión famili ar, y se habita prin ipalm ' m " de d ' e ',1 fun ión 8sigl ¡ld ,1, t1 1,1 U:1 1 
tratan d adherir ' la on li ion " Pro l ia d I uerp ) y u " xua lidad. L1 nS¡l de 1<1 
amili a, la on il e la l11uj er 0 111 0 ,1 nido Ion I ría y protege ,1 ' u. hij )S; omo una 
on la image n d 'u uerpo, que al mirarl o de 'd ' e l pape l le 
madr , pued ' " r 11 ' nad row lm ' nr " que 
11 va la emillay p rmi te ' u r ' imiemt,qu ' omi ne la ' p ) ihilid · ~ d ' d 'a lin 'mar 
y uidar d lo que ha pro reado; q le ' d spli ega en ,1hraz ), ljU ' da prOl ' l)('l Y 
ala r. u u rpo 'e ex pan I a a la pa i ) J 13 asa, no J ' ja li br ' rin ón alguno, 
va lié nd o e de co lo r ,o lo r , )bj ro J un a u Olra la' q ue I ahla n d u 
pr en ia, d e ta manera, rea firma u imag n omo ma Ir . ' u uerpo d madr ' 
ll eno e ha e cu ' rpo de la e a para e r hahi ada; ~c entrega a u fun ión de 
r eptác ulo y 'e pi rd e e n e l fanta ma lju e la hahita pa ra ll eva r a aho ' u ta rea . 
La imagen imaginaJ a de la madr ' hus 3 O upar la aa plenam ' nt " in d jc1r e pa io 
para nada má , in ten er n ue n a lj ue al ha erlo il veld ' l epa i ), ha i ' ndo 
apar e r la (¡ sura y, por 111 8 lju e e ' fu ' 1' e, 0 1 virti ' nJo lo ljU ' pare ía an 
on ni ente n r o ibi lidad mi l11 a r e ra lo inic tro. 
o 
u propio cuerpo e adapta fác ilmente a la tar a a ' ignada. ada una de u 
pa [[e~ pare e ría esta r hec ha para co ntener, para rec ibir, para gua rd ar: forma ' 
onvexas , c()Jl ava , orifi io de entrada , re eptá ul o ontenedore de a li mento 
que lo on liruye n y se ofrece n para er habitado, para contener vida. omo madre 
sahe de u va ío!> por lle nar, de lo ' vacío protcctore que pueden alb rga r la emUl a; 
conoc c l alimenl o qu e puedc produ ir y abe d I go q ue e a po ibilidad le 
bri nda. I re onoce rse como po ' ible guardadora y fe rmentadora de la_ emill a le 
perm ilc apac igua r la angustia que I produ ce u condi ión de mo rta l, en tanto 
Ic perm itc imagin nr b po ' ib il idad dc la in morta li dad al ree r 'e continuada en 10 lue 
de e ll a nace n, orno lo d ijo im ima de Mantinea alllli mo Ó rate , al pI' guntarl e 
éste sohre el amor. I ' in embargo , csa identi fi a ión tota l on u vientre onrenedor, 
parc e condenarla al o lvido de su propio origen, al hec ho de hab r ido habitante 
dc 0( 1'0 cue rpo y de habe r na ido ; a re o no r e l va ío quc le e pr )pio po r ende 
a oh ' tru ir 'u prop io deseo. 
La ca ' él le ha pe rmitido ontener u vicntre in fin i o, ele 'eado y temido por er 
Olltel edor de vida, de mi ' te rio in 'ondable ,por er apaz d cerrar e y ex pandir 
' in compa ' ión. La asa lo protegió de la mirada inqui ido!-a del tro y e COnVLrtLO en 
·u prolonga ión y en ' u cómplice. La ca a e le ofrec ió omo límite para de arro ll ar 
'u pape l ' n la in ' t ituci ón fami lia r, pa ra de plega r e en la fo nTl a de mad re qu e 'e 
le ha as ignado. Pero e 'a mirada de madre que la ca a le devuelve no lo 
cubre [O lo; algo se escapa a la lógi a de la ley que obede e, e pierd e por lo rinco-
n " , en h ra ' lÍl' nd,l, se sube por lo ' mu ro ' que la 'eparan del afu era, e ha e amiga 
de la ' puerta ' que se cierra n para ' umi rse en la mclan olía por lo no tenido o n 
mr ' bato - de alegría que no compr ' nde , cuando vi lum bra 1< po i~ il idad de Il a-
ere ' no aprendido ' r 'ro ' i sabidos, no hablado ' pero i intui lo , La a a- uerpo de 
madre, ontien ' fisura ' qu e fn.: u ' ntem ' nte n ) puedcn ve r e, pu , todo tá a llí 
puesw I ara el control de l go e, para ev ita r que la ad na ' ignifi ante 'e ro mpa, para 
wrar los propios aguje ros, 
El desa rrollo de la modern idad ''1 1: ri ó e pacio para que 1< mujer ali era de la 
, ,¡- ra rri vada de la casa , el la e fe ra laloral y 1 Llblicé:1 , y con ell o pudo elll pe: ar a 
conslr uir un pensa miento sohre sí llliSIll <1 , a ve rse J e de nu evo ' in18gin ar ios que 
a firm an sus apac id aJ~s , a concebir ,' u ' va ío ' má all .1 de ' u ondi ión marermd, 
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di pue ro para alberga r el de eo y de pie ar ' u erorisml en re il ientes de di fe renre 
tip , in p rder" en e ll o ' , in miedo a r cono e l' su go e, a re onocer su nac imiento 
u condi i ' n d habitante, 
Este proc ) ha transforma :l o ta nto ' u ue rpo omo lo ' es ':¡c ios que 11'1 bi ta , 
La a a h dejade de el' u propia ima en, ' u 'eguridad úni o límire, La G1'<l ya no 
s má habitada, úni amente, en u ondi ión de madre , Podría de "ir 'C quc a 'i 
toda la funcione" que ' le habían a"i nado, han alido de la <.1";,1, en ta nro IU ' la 
mujer-madr ha alido, El nacimienro e ha ido a lo ho pi ta lc ' 1 u "[Os de 'alud ' n 
bu a de m jor at n ión médica, en bu ca de mejo res condi ion e ' higi ;ni as 
científica , La ca a e ha li berado de l ll an to de l re ié n na ido le la 'angrc 
qu aco mpaf'l a e te aco ntec imi ento, De la a ' a han ' alido las ' ' lcbra ion " , 
Lo bautizo, la prim ra comunione , lo" matrimonio ' ' e elebr'3I1 1 or (uera d ' ell a, 
en lube o ial ' ,en a a omunale , en I '3 rque ,La a a no C' m;1 ' lug;1r par:l 
e to rituale de iniciación y de pedida que I ex igían ada vez un orden di fe rente, 
En ell a cada bj ro iguc en el mi 111 itio omo ' i no hubi r'~ pa ''ldo nada, , 1,1 
ca a ha alid la muerte en ca rro ((lncbre, a la 'ala de ve lac ión, La ca ' (1 no oye lo ' 
llanto ni lo rcz ' , no c imprc na de dolor p l' el muen ) o la mucrm, ni de malo ' 
o lore , La a a pro t ge d la d va trlc i ' n onse rva u ' tructu ra, lra ' (un ion " 
que daban entido a la vida (amili ar que te nían a la mujer omo el moto r J e su 
rea lización, ta mbién han alido cn bu a d nuevo e 'P'1 io parel desarro lh1r 'c: 1,1 
comida con lo rituale que implica dc de u oc ión ha ' [<1 ' u on umo, l n 'id ' rado 
en difcrente cul tura comli cl ritual por cxc len ia de la on agrac ió, fa mili ar, h,l 
encontrado lu are alt rno , por fu era de ell a, 4U ,dando ' n ' 11 (1 ndo ,1 imrortal1t ' 
pap I que repre enraba r ara el re ono imient fami lia r. 
¿Qu ' qu da enton e de la ca a ' n la a ru ali I;Kl y por lo ta nro dc b - imáge n ~ 
de , uerpo que é ta le d vol ía? E te c pa io 1 are e hél l l' qu J ado li hre de su 
ama, de 'u fun ione ) ial y par pre ntar 'c de 'p )jaJ o d omrro mi () 
in titu ci nale ' Pare cría h be r q u J aJ o libr pa ra la in ti mida 1. i I i ' n c ien) 1,1 
mujer que le{¡n ía olamenre p r u I ap I J maJr , a li () J la a ,1 y rcgr ' 'ó omo 
mujer c ntraJ a obre í mi ma, on apa idad pa ra onfo rm ar luga re ,1 ra rtir d ' u 
cuer¡ o vacío, on po H ilidad, no ól para la mat rniJ ad, ino t8 n hién rara ,1 
d ; una muje r meno emero a d lo aminc d u go c xu ,11, on iente Je la 
ne e idad de er habitada, pc ro tambi' n I habita r lI a mi m8 en tro, d deja r J ' 
er la ca a mi ma, para habi ar e ll a mi ma la a a, pa ra deja r e di -fru tar, 
mo dij ant riorm n te, la a a h te J( vin ulade a la in titu i me , 
en tanr qu e de le all í, de do nde e im art n la ' prim ra n )rma obre el con rol 
11") 
o 
del go e, obre el en aminamiento de un ujeto a la vida cial, I ero e en e ll a donde 
también e da la po ibilidad de la intimidad, a n la oledad o con otro, y on las 
huell a d intimidad, que iempr tán y han tado, de f¡ rma latente, incon ciente 
() de ualqu ie r o tra, la ' qu ahora deberán poner e de pre ente. La ca a como 
pacio de la intimid ad ha it de de iempre, en el proce o de form ación del 
ujetü como uando é t alcanza u e tructura. 
uando ini ia una vida como du lto, du ño de la ex ualidad, -cuando el 
le eo ll eva a onfigurar un e pa io, ea é te una p que l1a habitac ión o una gran 
man ' ión, habite, de d el primer momento por k . propio fanta mas que han 
e ·tado all í d de lo ' pr imero año d la vida, uando e da el reconocimiento de 
aren ia, ucllldo ~ I de en ncuentra u méHlera d expr ·ión. Lo re uerdos dc 
in fancia doloro os o alegre, I in vaden, al igual que lo omportamiento d ios 
mayor que e ofre ieron 0 111 0 modelo ' . Todo 110 en m dio de la intimidad que e 
ofrec pa ra e r co mpartid a. La intimi dad e ll e na de ge ro apena conocido, 
o recordado; de man ra ' d d cir que trae n la memori a de alguien que en algún 
momento indi ó un ca mino. La ca a e ofrece para er ll enada de temore , de in egu-
ridade ,de uel10 y de e peranza . 
Emp za r a II nar e l espac io de la intimi -Iad imp li ca trae r de muchos lado. 
Recoger elel aye r una e ri de im áge ne ' qu reg re an como fr ag mento, que 
de plaza n y míJ(eria lizan en obj to que e cuelga n n la par d o e colo an sobre 
algCIIl mud le, en ada uno de lo objeto qu e le cionan pa ra acompal1 ar el 
luga r, e tr a n m mo ria o se proyecta n ' u ño de lo que e qu ie re alcan:ar. 
na image n que c nmar a, porque la r ferencia cont in uidad, porque pone d 
pre ente un '') man ra d ha r y de se r, porque da un lím ite, porque e ofrece como 
vaCÍo para er tomado. ada c pa io e ll ena d ab r aprend ido y de otro que e 
des ubren C0 l11 0 tale ' , 0 10 en el momcnro de habita r: en lo ' armario sc cuelga la 
rol a Y c dobla d la mancra m ) fue n eñado; en la cocina e cuccc la comida 
bu ando aborc cono ido , que dier)Jl protecc ión y pla er, que ahora e repitcn 
0 111 0 víncu lo, como agra :l cimiento, como con agra ión del proyecto que va a 
em~ rendersc; la ama se hac t: como 'e ha ia en la ca a de orige n, 0 10 que qui: ,í ' 
ahora ea ma ' grande pues se comp~lrtc on otro 1 la ' ' ábana on para do . 
La a a de la intim idad e la ontinu C1 ión de la ca a de o rige n. E un a ca a 
que se hacc on símbolo re og ido. en una y otra parte, con uer¡. o que al ellC" 
comien:8 n él h8blar y a en ontrar un lenguaje propio, a co nfigurar un e l a io de 
en uentro, donde lo límitc t:ntre uno ' otro se ienten a vcc ' 1 erdido . E T ac io 
donde los imaainario ' 0 11 truido él trélvé lel ti cl11Pl UCl1an on volver e realidad, 
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do nde lo rea l puede po n r e m á c la ra me nte dc pre ~ nre. La a ' a C ' a mpa rada 
p r la e rructura imbó li a como e e e pacio pma la intimidad , CO I1"10 e " cspa ~ i o que 
ofr c una pa usa en e l mundo de lo c ra blecido, de lo labora l y p rmire e l d ' pliegue 
d la pro pia fi ura . 
La ca a i ta de "de la muje r constituida po r ' u incon " ienr " qu c 'c sa be nr nt 
y manifie ta u deseo , hace que la a a apa rezca con ~)(ro o lorido y qu c su geom ' tría 
qu la configura, u e pac io o mpartido" po r dife rentes fun io n e , ' u ' rin o n ' " ' u 
e pacio íntimo, ea n conce bido como po ibilidad de rca li za ' ió n , lju ' " o n iba n 
c mo pa io de l hace r y para hace r, petra e l' redefinid o ' por un a vid a que e ' () ~ , 
continge nte, que adquie re fo rm a en lo límite que le 'o n propios. E"la me ne ra d ' 
mira r la casa pro¡ o ne dife r nre ' m< pa ; a vece e llos ri en n una mm ige n ia, a 
vece la lín ea o n las qu e e lo dibuj a o n li via na y orra ve "son pcaJ a , 
denotan que fueron trazada rápidamente yotra ponen de pr ' 'eme, un paso lento. 
La casa , n tan e conflue nc ia d pac io ' d I deseo q ue ' C consrru en pa o ,1 
pa o, a modo ue tej ido; que , ll enan y e vacía n. La a a s vu ' Ive m6v il , ' C vivc )' se 
mira ligada a l d e ea, a l a mor, a l pro)' ta y a l ri e mro qu e le ' cs rropio , on sus 
me mo ria, por la hu e ll a dejad a por e l ue rpo, por la ma re ri a li Z<l iOIle ' lograua ' . 
E nece a ri para la mujc r re upe ra r e "a re la ió n on lo ínrimo, ¡ue siempre 
e tuvo a llí tra in núme ro ue fun io n e de la muj e r-madre, y hel ' r ¡U ' d , 1, " 
e pac io la ca a e habite y I ue rpo e ex panu a e n ' u de 'eo. • 
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